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pomoč v moji dosedanji hokejski karieri.  
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IZVLEČEK 
Kohezivnost ekipe je eden izmed ključnih elementov za uspeh v vsakem ekipnem športu. Naš 
namen je bil ugotoviti kakšna je kohezivnost v slovenski ženski hokejski reprezentanci in ali 
se indeks kohezivnosti na pripravah razlikuje od tistega na svetovnem prvenstvu. Zanimalo 
pa nas je tudi kakšni so odnosi v ekipi in kakšna bi bila najbolj optimalna postava ekipe. V 
raziskavi smo se dotaknili tudi trenerjevega odnosa do dela in igralk. Za slednjo smo uporabili 
sociometrični test v obliki vprašalnika. Z analizo odgovorov smo ugotovili, da je bil indeks 
kohezivnosti na svetovnem prvenstvu manjši za 0,06 glede na indeks kohezivnosti s priprav. 
Pomembno za skupinsko dinamiko reprezentance se nam je zdelo, da so odnosi dobri ter da 
igralke znajo stopiti skupaj za dosego zastavljenega cilja, kljub morebitnim nesoglasjem. Na 
dobro vzdušje v reprezentanci pa ima pozitiven vpliv tudi trenerjev zainteresiran odnos do 
dela ter korekten odnos do igralk. 
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ABSTRACT 
One of the key elements for the success in any team sports is the cohesion of the team itself. 
On the example of the Slovenian women's ice hockey national team we have aimed to 
determine the level of cohesion within the team; specifically if the index of team's cohesion 
at the training camp differs from the one at the world championship. Furthermore we have 
aspired to found out the nature of relations within the team, as well as what would be the 
team's most optimal roster. Our research has also touched upon head coach's attitude 
towards his work and towards the players. To establish this, a socio-metric test in the form 
of questionnaire has been used. The analysis of the returned questionnaires has shown a 
0,06 lower cohesion index at the world championship to the one at training camp. We find 
good relations between the players and their readiness to stick together in order to achieve 
their goal, regardless of possible differences between them, an important asset to the 
team's dynamic. Coach's motivated attitude towards the tasks set out and fair regard in 
relation to the players have sdditional positive effect on the good atmosphere within the 
national team. 
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1. UVOD 
 
V diplomskem delu bomo raziskali medosebne odnose v slovenski ženski hokejski 
reprezentanci ter skušali ugotoviti kakšna je kohezivnost ekipe. Prav tako pa želimo raziskati, 
kako se skupinska dinamika spreminja glede na potek reprezentančne akcije, ki zajema 
priprave in svetovno prvenstvo. Zanima pa nas tudi trenerjev odnos do dela in igralk ter 
kašna bi bila najbolj optimalna postava reprezentance. 
Hokej na ledu je ekipna športna panoga, pri kateri morajo biti igralci vešči sodelovanja, saj 
prihaja do velike količine medsebojnih interakcij, ki si zaradi hitrosti same igre sledijo druga 
za drugo. Ravno zaradi sodelovanja mora v ekipi vladati visoka stopnja kohezivnosti tako na 
ledeni ploskvi kot izven nje (Drinovec, 2016). 
Slovenska ženska hokejska reprezentanca se je prvič zbrala leta 2000, a so na prvem 
uradnem tekmovanju nastopile šele naslednje leto, ko je Maribor gostil kvalifikacije za 
svetovno prvenstvo Divizije II. Letos pa smo se Risinje odpravile na Svetovno prvenstvo 
Divizije IIA v olimpijskem Pjongčangu in dosegle zastavljen cilj, ki je bil obstanek v diviziji 
(Članice, b.d.).  
 
1.1 SOCIOMETRIJA 
 
Pri ugotavljanju medsebojnih odnosov bomo uporabili sociološko metodo, ki jo imenujemo 
sociometrija in jo je zasnoval J. Moreno, ki je menil, da je za posameznikovo življenje v družbi 
bistvenega pomena, da se poveže le s tistimi, s katerimi lahko vzpostavi močne stike in 
povezave. Merjenje medsebojnih odnosov v skupinah, ki zajema ugotavljanje privlačnosti in 
odbijanja posameznikov znotraj skupine, se lahko izvede s pomočjo vprašalnikov oz. anket ali 
z metodo opazovanja, ki pa je časovno zahtevnejša (Flere, 2000). 
Sociometrijska analiza pri preučevanju skupinske dinamike uporablja dva kriterija: 
tekmovalni oz. funkcionalni kriterij, ki vključuje lestvice ocen in socialni kriterij, ki se nanaša 
na medosebne odnose posameznika (Petrovič in Doupona, 1996). 
S pomočjo sociometrije dobimo vpogled v družabnost posameznika in skupine. Spoznamo 
lahko, v kolikšni meri je nekdo vključen v določeno skupino oz. opredelimo njegovo 
nepriljubljenost znotraj skupine. Zavedati se je potrebno, da prav vsak član ekipe vpliva na 
celotno sliko skupine ter da ekipa pomembno vpliva na različne spektre osebnosti 
posameznika. Prav sociometrija je zelo pomembna v ekipnih športih, kjer so dobri 
medosebni odnosi, ki ustvarijo povezanost skupine, eden ključnih dejavnikov za dosego 
željenih in uspešnih rezultatov (Kajtna, 2005, v Repanšek, 2007). 
Sociogram lahko opišemo kot grafični prikaz oz. raziskovalno metodo, s katero prikažemo 
posameznikov položaj znotraj skupine in vse medsebojne odnose članov skupine. S pomočjo 
sociograma prikažemo podatke iz sociometričnih matrik (Moreno in Moreno, 2000, v Pušar, 
2013). 
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1.2 SKUPINA 
 
Ljudje se že od nekdaj povezujemo v skupine oz. skupnosti, kar je povsem normalna oblika 
življenja posameznika. Pomembna značilnost skupine je nastanek raznovrstnih medsebojnih 
odnosov, ki povežejo individualne člene v posebno, edinstveno celoto (Musek, 1986, v 
Kocmur, 2008). 
Zavedati se moramo, da je vrst oz. oblik skupin veliko, ki se po Rotu (1983, v Repanšek, 2007) 
ločijo glede na velikost in strukturiranost. Reprezentanco uvrščamo velike reprezentance, pri 
katerih je včasih problem na področju kohezivnosti, saj je težko toliko različnih osebnosti 
pripraviti do zelo dobrih medosebnih odnosov. Če nam to manevriranje z različnimi 
osebnostmi kot trenerju ne uspe, lahko trpijo rezultati in pa tudi naše delo. Zaradi skupnih 
idej, norm in pripadnosti skupini pa reprezentanco uvrščamo v strukturirano skupino, v 
kateri vsi člani sodelujejo in stremijo k dosegu ekipnega cilja. Pomembno je, da se vsak član 
ekipe čuti pripadnega reprezentanci, ki pa mu mora nuditi občutek varnosti, hkrati pa vpliva 
na njihovo obnašanje in razmišljanje (Repanšek, 2007). 
Za vsako ekipo lahko trdimo, da je dinamična skupina, saj se vsak team spreminja, hkrati pa 
znotraj ekipe dozorevajo odnosi med soigralci ter medsebojni odnosi med igralci in 
trenerjem, ki je ključni moderator vseh različnih odnosov. Uspešnost ekip v določeni meri ni 
odvisna od kvalitete posameznika, ampak v sposobnosti skupine, da kljub mnogim različnim 
osebnostim in odnosom med njimi, doseže dobre rezultate. Značilnost športnih ekip so 
konflikti, ki rušijo kohezivnost, a je težnja vsake ekipe, da se vsi spori hitro rešijo. Pri tem pa 
člani ekipe zadovoljijo svoje športne potrebe kot so tekmovalnost, družabnost in občutek 
pripadnosti, kar privede do boljših tekmovalnih rezultatov (Tušak in Tušak, 2001). 
Vsaka skupina oz. ekipa ima določeno strukturo, ki se deli na fizično in psihološko. Fizična 
strukturo sestavlja hierarhična ureditev, kar pri slovenski ženski hokejski reprezentanci 
vključuje predsednika hokejske zveze, trenerja, pomočnika, igralke in druge člane vodstva 
ekipe kot sta ekonom in fizioterapevtka. Psihološko komponento strukture ekipe pa 
sestavljajo štirje dejavniki: pozicija, status, vloge in norme. Pozicije se v hokeju delijo na 
pozicijo vratarke, napadalke (center, levo in desno krilo) in branilke (leva in desna branilka). 
Pri pozicijah je pomembno, da vse med sabo dobro sodelujejo ter da je vsak zadovoljen s 
svojo pozicijo, saj lahko tudi nejevolja glede tega slabo vpliva na skupinsko dinamiko same 
ekipe. Statusna komponenta označuje količino pomembnosti, ki jo nosi vsak posameznik 
ekipe. Najvišje na statusni lestvici igralk je kapetanka, ki je pogosto med najbolj izkušenimi v 
reprezentanci, sledita pa ji njeni asistentki. Vsak igralec posamezne ekipe pa ima določeno 
tudi svojo vlogo. Pri tem je pomembno, da jo izvaja v skladu z normami, ki so določene v 
ekipi ter jih je potrebno spoštovati. Pri reprezentanci je zaradi doseganja rezultatov in dobre 
kohezivnosti nujno, da je vsak zadovoljen s svojo vlogo in jo korektno izvaja (Tušak, Misja in 
Vičič, 2003, v Repenšek, 2007).   
Pri taki skupini kot je reprezentanca pa na odnose in skupinsko dinamiko vplivajo tudi zelo 
pomembni zunanji dejavniki kot so člani vodstva reprezentance, selektor in javnost. 
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Pomembno je, da trener vzpostavi dober odnos z igralkami in ostalimi člani reprezentance, 
kar lahko pozitivno vpliva na rezultate in skupinsko dinamiko v ekipi (Verdenik, 1999).  
 
1.2.1 ŠPORTNA SKUPINA 
 
Vsaka športna skupina ima določene simbole, kot so zastava, himna in maskota, ki jih morajo 
posamezniki spoštovati, saj s tem izkazujejo pripadnost skupini, kar pozitivno vpliva na 
skupinsko dinamiko ekipe. Glavni cilj športne skupina pa je, da bi posamezniki preko 
ukvarjanja s športom pridobili primerno socialno izobrazbo, ki bi jim omogočala aktivno in 
učinkovito sodelovanje v različnih skupinah tudi po končani športni karieri (Repanšek, 2007). 
 
1.3 KOHEZIVNOST 
 
Pojem kohezivnost je Festinger (1968, v Tušak in Tušak, 2001) razložil kot vsoto oz. skupek 
vseh sil, ki vpliva na člane skupine, da se skupina razpusti ali da se še bolj poveže in ostane 
povezana. 
Na kohezivnost v ekipi vplivajo različni faktorji, zato jo lahko opišemo kot dinamičen pojav. 
Carron (1987, v Tušak in Tušak, 2001) je opredelil štiri modele faktorjev , ki vplivajo na 
kohezivnost. Prvi model opisuje faktorje, ki izvirajo iz okolja: velikost skupine (ugotovljeno je, 
da lahko pri manjših ekipah zaznamo večjo kohezivnost), pogodbe igralcev, nivo tekmovanja 
(v vrhunskem športu prevladuje na kohezivnost usmerjena v rezultat, pri mladih športnioh 
ekipah pa trenerji lažje dosežejo visoko stopnjo socialne kohezivnosti), tradicija kluba, 
prepustnost (večja prepustnost pomeni velike menjave znotraj igralskega kadra, kar zniža 
kohezivnost), druženje igralcev (zmerno druženje pozitivno vpliva na kohezivnost; v primeru, 
ko pa se soigralci neprekinjeno družijo preveč časa, pa lahko to privede do znižanja stopnje 
kohezivnosti). Drugi model se nanaša na faktorje osebnosti. V ekipah, kjer imajo igralci 
podobne osebne značilnosti lahko zaznamo visoko stopnjo kohezivnosti. Pomembno je, da 
se vsak posameznik zaveda skupnega ekipnega cilja. Posameznik mora imeti znotraj ekipe 
možnost lastnega napredka, mora se čutiti sprejetega in imeti dobre odnose s soigralci, kar 
mu omogoča osebno zadovoljstvo, kar pozitivno vpliva na kohezivnost celotne ekipe. 
Kohezivnost ekipe je boljše, ko si igralci medsebojno zaupajo in drug drugega podpirajo in 
spodbujajo.Tretji model opredeljujejo faktorji vodenja, kjer pomembno vlogo igra trener. 
Trenerji morajo s svojim pristopom in vodenjem ustvariti pogoje za razvoj visoke stopnje 
kohezivnosti. Četri model pa opisuje faktorje ekipe kot celote. Pti tem je pomembno, da so 
člani ekipe zadovoljni s svojim statusom oz. vlogo v ekipi, saj to pozitivno vpliva na 
kohezivnost. Veliko vlogo pri kohezivnosti v ekipi pa imajo norme, pri katerij je ključnega 
pomena, da jih vsi spoštujejo.  
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Pomemben del pri delovanju ekipe kot celote ima skupinska učinkovitost, kar pomeni, da je 
kohezivnost visoka, ko se vsi igralci zavedajo, da lahko dosežejo zastavljen cilj. Zavedati pa se 
je potrebno, da uspešnost veliko pripomore k visoki stopnji kohezivnosti. 
Kohezivnost pomeni držati skupaj in se kaže v povezanosti članov določene ekipe. Pri visoki 
povezanosti zaznamo pozitivna čustva oz. odnose med posamezniki, kar privede do 
uspešnosti te skupine. Za nizko povezanost pa so značilni slabši rezultati, prevladujejo 
negativne emocije, ni izrazitega občutka pripadnosti skupini (Repanšek, 2007). 
Visoka stopnja kohezivnosti lahko pozitivno vpliva na organiziranost ekipe, saj je lažje 
nadzirati in voditi ekipo, ki je med seboj povezana. Posameznik se v taki ekipi počuti bolj 
sprejetega, kar mu omogoči doseganje boljših rezultatov. Hkrati pa skupino z visoko stopnjo 
kohezivnosti zunanji negativni vplivi manj ovirajo pri njenem delovanju (Repanšek, 2007). 
Ločimo delovno in socialno kohezivnost, ki lahko vplivata druga na drugo. Pri ekipnih športih 
je izrazito pomembna delovna kohezivnost, saj je pomembno, da si vsi člani ekipe želijo 
doseči željene rezultate. Prav tako pa je pomembna socialna kohezivnost, ki se nanaša na 
medosebne odnose, ki pa so lahko ključni dejavnik, ki vpliva na doseganje rezultatov (Carron, 
1982, v Tušak in Tušak, 2001). 
 
1.4 SOCIALNA KLIMA 
 
Socialna klima je soroden pojem kohezivnosti in jo lahko definiramo na več načinov. Nekateri 
jo opisujejo kot družabno atmosfero, ki vlada znotraj ekipe. Pri tem je pomembno, da 
poznamo celostno ekipno atmosfero, preko katere dobimo lažji in boljši vpogled v obnašanje 
in delovanje posameznikov v ekipi. Pomembno je, da v ekipah obstaja le ena klima, saj lahko 
v nasprotnem primeru pride do prepiranja znotraj ekipe. Socialna klima je dinamičen pojav, 
saj nenehno vpliva na odnose v ekipi, hkrati pa jo posamzinik vsak na svoj način oblikujejo in 
spreminjajo.  
Socialno klimo opredeljujejo različni dejavniki: identifikacija s skupino, pogostost nesoglasij v 
skupini, ustvarjanje manjših skupin znotraj ene ekipe (Repanšek, 2007). 
Zvonarevič (1989, v Repanšek, 2007) pa socialno klimo opisuje kot stanje psihosocialnih 
odnosov med posamezniki v skupini in njihov odnos do skupine kot celote. Socialno klimo 
znotraj določene ekipe lahko opišemo s pomočjo objektivnih in subjektivnih dejavnikov. Prvi 
objektivni dejavnik je obstoj konfliktov in napetosti oz. nasprotij med člani ekipe. Pomembno 
je, da je prepirov in neutemeljenega obtoževanja čimmanj, saj to zmanjšuje kohezivnost v 
ekipi. Naslednja objektivna dejavnika sta odhod in stalno menjavanje članov ekipe, kar je 
včasih posledica slabih medosebnih odnosov v ekipi. Pasivnost članov v ekipi lahko privede 
do neizpolnitve željenega rezultata v ekipi in močno vpliva na samo socialno klimo. 
Pomembno je, da trener pri takih igralcih čimprej poišče vzrok izgube interesa in takemu 
igralcu nudi potrebno pomoč.  Veliko nevarnost pa v ekipnih športih pomeni ustvarjanje 
različnih podskupin, saj le-te negativno vplivajo na socialno klimo, kar lahko privede do 
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velikega števila prepirov in slabše tekmovalne uspešnosti. Velik negativni vpliv na socialno 
klimo pa ima tudi prevelik pritisk, ki ga ponavadi spremljajo kričanje, kaznovanje in grožnje.  
Pomemben subjektivni dejavnik je pripadnost skupini, ki lahko zelo izboljša tako tekmovalno 
uspešnost kot samo kohezivnost ekipe. Pri ekipi na pomembnih tekmovanjih je pomembno, 
da se zavedajo občutka kolektivne moči, kar pomeni, da se vsak posameznik zaveda, da lahko 
skupaj izpolnijo zadano nalogo.  
Pri skupinskih športih pa veliko vlogo igra občutek solidarnosti, saj mora biti prav vsak član 
ekipe pripravljen pomagati soigralcu, ki potrebuje pomoč. Naslednji subjektivni dejavnik je 
občutek angažiranosti, ki se kaže v želji in volji posameznika, da doseže ekipni cilj. Veliko 
vlogo pri vzpostavljanju in vzdrževanju dobre socialne klime pa ima zadovoljstvo 
posameznika z njegovo vlogo v skupini in aktivnostmi, ki so s tem povezane. 
 
1.5 PREDMET OZ. PROBLEM IN NAMEN DELA 
 
Predmet oz. problem seminarske naloge je skupinska dinamika v slovenski ženski hokejski 
reprezentanci. Zanimali so nas odnosi med igralkami ter kako gledajo ena na drugo po 
kvaliteti ter kako na njihovo kvaliteto gleda trener oz. v kolikšni meri se razlikujeta rangirni 
lestvici trenerje in igralk. Želeli smo izvedeti tudi, kakšna naj bi bila sestava ekipe po izboru 
igralk in če se razlikuje glede na optimalno sestavo ekipe trenerja in pomočnika. Želeli pa 
smo izvedeti kako igralke gledajo na trenerjev odnos do dela in njih samih. 
Namen diplomskega dela je ugotoviti kakšni so medsebojni odnosi v ženski hokejski 
reprezentanci in kako se le-ti spreminjajo med pripravami in svetovnem prvenstvu ter kateri 
so ključni kriteriji za oblikovanje dobrih medsebojnih odnosov v ekipi. Želimo izvedeti tudi, 
kakšna bi bila najbolj optimalno sestavljena ekipa in ugotoviti kakšen koeficient kohezivnosti 
ima reprezentanca. Zanima nas tudi, kako trenerjevo delo vidijo igralke in kakšen je trenerjev 
odnos do reprezentantk. 
 
1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
 
V diplomskem delu smo si postavili sedem hipotez, s katerimi smo želeli preveriti cilje, ki smo 
si jih zadali. Cilji se nanašajo na skupinsko dinamiko ekipe, medosebne odnose znotraj nje in 
trenerjev odnos do dela ter igralk. Želimo pa tudi dobiti optimalno postavo reprezentance in 
izračunati koeficient kohezivnosti. 
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1.6.1 CILJI 
 
Cilji diplomske naloge so ugotoviti kakšna je skupinska dinamika v reprezentanci ter kako se 
le-ta spreminja skozi celotno reprezentančno akcijo. Hkrati pa nas zanima tudi kakšna je 
kohezivnost v ekipi. Cilj diplomske naloge pa je tudi analizirati medosebne odnose v ekipi s 
pomočjo sociometrijskega testa, ki vključuje tekmovalni in socialni kriterij. Cilj diplomskega 
dela pa je tudi ugotovitev najbolj optimalne sestave ekipe. Zanima pa nas tudi trenerjev 
odnos do dela in igralk. 
 
1.6.2 HIPOTEZE 
  
V diplomskem delu smo si postavili sedem hipotez: 
 H1: Indeks kohezivnosti v reprezentanci je srednje visok. 
 H2: Igralke, ki se družijo tudi v prostem času, se bolje razumejo na ledeni ploskvi. 
 H3: Odnosi v reprezentanci so dobri. 
 H4: Rang lestvica trenerja, pomočnika trenerja in igralk se razlikuje. 
 H5: Trener v delo vloži veliko energije. 
 H6: Trener ima korekten odnos do igralk. 
 H7: Postava trenerja, pomočnika in igralk se ne razlikuje. 
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2. METODE DELA 
 
Metode dela sestavljajo preizkušanci, primomočki, postopek in analiza podatkov. Naš vzorec 
preizkušancev so sestavljale igralke ter njihov trener in pomočnik. Vsi so dvakrat reševali 
sociometrisjki test, ki sem ga analizirala s pomočjo izrisa sociograma, grafov in tabel. 
a) PREIZKUŠANCI 
Vzorec merjenk predstavlja 20 članic slovenske ženske hokejske reprezentance, ki so 
zastopale Slovenijo na svetovnem prvenstvu divizije IIA v Gangneungu v Južni Koreji. 
Med njimi sta dve vratarki, sedem branilk in 11 napadalk.  
Igralke so stare med 16 in 33 let. V vzorec merjencev pa sta vključena tudi trener 
reprezentance in njegov pomočnik. 
b) PRIPOMOČKI 
Za ugotavljanje ter pridobitev podatkov o medsebojnih odnosih v ekipi ter skupinski 
dinamiki reprezentance sem izvedla sociometrijski test s pomočjo vprašalnika. 
Vprašalnik oz. sociometrijski test za igralke je sestavljen iz desetih vprašanj, 
sociometrijski test za trenerja pa ima tri vprašanja. 
c) POSTOPEK 
Članice reprezentance in selektor ter pomočnik trenerja so vprašalnike rešili prvič v 
času priprav po pripravljalni tekmi in drugič med sestankom ekipe na drugi prosti dan 
med svetovnim prvenstvom.  
d) ANALIZA PODATKOV 
Analiza podatkov je bila opravljena s pomočjo izrisa sociograma ter tabel in 
grafikonov, s pomočjo katerih se je izračunalo tudi indeks kohezivnosti ekipe in 
ugotovilo razlike med dobljeno optimalno ekipo selektorja, pomočnika trenerja in 
igralk. 
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultati so v večini predstavljeni preko grafov in tabel, ki pa so tudi dodatno obrazloženi. 
Ločeno smo predstavili rezultate pred in po svetovnem prvenstvi in jih primerjali v razpravi. 
V razpravi smo potrdili oz. zavrgli zastavljene hipoteze. 
 
3.1 REZULTATI PRED SVETOVNIM PRVENSTVOM 
 
S pomočjo rezultatov pred prvenstvom smo dobili vpogled v predstavo igralk, kje se vidijo v 
ekipi za svetovno prvenstvo. Spoznali smo tudi kakšni so bili odnosi med pripravami. 
Pomemben del rezultatov pa je bil tudi vpogled v predstavo igralk o trenerjevem odnosu do 
dela in njih samih. Preko rezultatov pa smo dobili tudi vpogled v neujemanja igralk v odnosih 
in na ledeni ploskvi. 
 
3.1.1 RANGIRANJE  
 
V  Tabeli 1 smo predstavili rang igralk ter dobili takojšnjo primerjavo med rangom trenerja, 
igralk in pomočnika trenerja. 
Tabela 1  
 Rang lestvica (priprave) 
  TRENER IGRALKE POMOČNIK 
1. 10 10 10 
2. 13 13 6 
3. 6 12 13 
4. 5 6 11 
5. 12 5 5 
6. 4 4 12 
7. 11 11 4 
8. 3 3 3 
9. 14 14 14 
10. 7 19 15 
11. 15 15 7 
12. 19 7 19 
13. 16 8 8 
14. 8 9 16 
15. 18 16 18 
16. 9 18 9 
17. 17 17 20 
18. 20 20 17 
VRATARKI 2 2 2 
  1 1 1 
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S pomočjo Tabele 1 smo primerjali  ranglestvico vseh igralk, ki smo jo dobili s točkovanjem 
posameznega ranga in rangirno lestvico trenerja ter lestvico trenerjevega pomočnika. 
Ugotovili smo, da se razlikujejo le v malenkostnih detajlih, ki pa niso bistveni, saj trener 
igralke dobro pozna, očitno pa je, da tudi vsaka igralka ve, kam sodijo njene soigralke. 
Zanimivo pa je, da tako trener in pomočnik trenerja kot igralke za prvo postavljajo vratarko 
šifro 2, ki je mlajša kot vratarka s šifro 1, kar kaže veliko zaupanje v njene sposobnosti in 
izvrševanje nalog. Iz Tabel 1 smo razbrali, da imata najboljši igralki po kvaliteti šifri 10 in 13, 
kar je razumljivo, saj sta obe v mlajših letih igrale s fanti, igralka s šifro 10, pa je tudi že igrala 
v tujini. Najnižje na rang lestvici pa sta igralki s šiframa 17 in 20, ki še nimata veliko 
reprezentančnih izkušenj. 
 
3.1.2 ODLOČILNI KAZENSKI STREL 
 
Ker se je reprezentanca odpravljala na svetovno prvenstvo, smo želeli ugotoviti, kateri igralki 
v odločilnih trenutkih igralke in trener najbolj zaupajo. Trener in pomočnik trenerja sta se 
odločila za igralko s šifro 10, ki je tudi kapetanka in se na nek način prevzemanja 
odgovornosti pri končnih odločitvah tudi pričakuje.  
 
 
Slika 1. Izvajalka odločilnega kazenskega strela (priprave). 
 
Na Sliki 1 je prikazan odstotek, ki so ga igralke namenile posameznicam za izvajanje 
kazenskega strela. Ni nas presenetilo, da so v večini svoj glas namenile igralki s šifro 10, saj je 
to kapetanka ekipe in nosilka igre. 
 
 
 
75%
5%
20%
igralka 10
igralka 11
igralka 13
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3.1.3 ODNOSI V REPREZENTANCI 
 
Eden pomembnejših ciljev v diplomskem delu je bilo ugotoviti, kakšno je vzdušje ter kakšni 
so odnosi med reprezentantkami.  
 
 
Slika 2. Odnosi v ekipi (priprave). 
 
Na Sliki 2 vidimo, da so bile igralke v 60% mnenja, da se v ekipi dobro razumejo. Zanimiv pa 
nam je bil odgovor ene izmed igralk, ki pa je edina obkrožila odgovor, da so igralke v ekipi 
med seboj v slabih odnosih, a mislimo, da je bilo za to krivo le njeno trenutno slabo počutje. 
 
 3.1.4 S KOM BI NAJRAJE IGRAL 
 
V Tabeli 2 smo predstavili rezultate, ki nam prikažejo, s kom bi posameznice najraje igrale ter 
kateri vratarki najbolj zaupajo. 
60%
5%
35%
dobro se razumemo
slabi odnosi
včasih se spremo, na tekmi
držimo skupaj
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Tabela 2 
 Izbor soigralk v napadu (priprave). 
 
 
Iz Tabele 2 lahko razberemo, da si večina igralk (68,42% oz. 13) v vratih želi vratarko s šifro 2. 
Največje medsebojno ujemanje najdemo med igralkami s šiframi 2,4,6,12,13 ter 2,4,5,10,13 
in 1,4,6,10,12, kar dobimo, če pogledamo vrstice v katerih so izbirale igralke s šiframi 10, 12, 
13, kar pomeni, da imajo zelo podobne želje za igranje s posameznicami. Ko pa smo to 
primerjali tudi z rangirno lestvico, smo dobili igralke, ki so glede na kvalitetu v samem vrhu 
celotne ekipe. 
 
3.1.5 DRUŽENJE (kohezivnost ekipe) 
 
Tabela 3 nam predstavlja pregled izborov posameznic za druženje v prostem času med 
reprezentančnimi pripravami. 
Tabela 3  
Druženje (priprave). 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LEGENDA
medsebojni izbori
enosmerne izbire
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
št.izborov 12 9 9 4 6 4 4 4 9 9 10 11 11 4 5 7 7 2 5 1
LEGENDA
medsebojne izbire 
enosmerne izbire
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Iz Tabele 3 lahko razberemo, da je vseh izborov 133, pri tem pa smo pozorni na medsebojne 
izbore, ki pa jih je 78, saj s pomočjo teh izračunamo koeficient kohezivnosti, ki nam pove 
kolikšna je medsebojna povezanost članic reprezentance. Koeficient kohezivnosti slovenske 
ženske hokejske reprezentance je 0,59 , kar je kar visoko in kar se kaže tudi na ledu med 
treningi in tekmovanji. Problem pa smo imeli pri igralki s šifro 13, ki naj bi se družila z vsemi 
igralkami in je s svojim izborom vplivala na izračun koeficienta kohezivnosti, ki bi bil ob 
pravilnem reševanju testa te igralke verjetno še malenkost večji. Pri izdelavi sociograma 
vidimo, da je šifra 20 izbrana le enkrat, kar je normalno za novinko v reprezentanci, v prvih 
treh krogih pa imamo igralke, ki so že nekaj časa v reprezentanci in so pomemben člen ekipe  
tako na ledu kot v prostem času. Največ izborov je dobila igralka s šifro 1, ki je res družabna 
in pozitivna oseba. 
Tabela 4 nam prikazuje kolikokrat so bile posameznice izbrane za druženje ter v kateri krog 
sociograma smo jih uvrstili. 
Tabela 4  
Prikaz števila izborov pri druženju. 
ŠIFRA KROG ŠT.IZBOROV 
1 1 12 
12 in 13 2 11 
11 3 10 
2,3,9 in 10 4 9 
16 in 17 5 7 
5 5 6 
15 in 19 6 5 
4,6,7,8 in 14 7 4 
18 8 2 
20 8 1 
 
V Tabeli 4 vidimo, da ima največ izborov igralka s šifro 1, saj je zbrala kar 12 izborov. Le en 
izbor pa je izbrala igralka s šifro 20. 
Slika 3 je sociogram, ki nam prikazuje enosmerne in obojestranske izbore posameznic za 
druženje in je sestavljen iz osmih krogov. 
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LEGENDA 
ENOSMERNE POVEZAVE  
DVOSMERNE POVEZAVE  
 
Slika 3. Sociogram (priprave). 
 
Slika 3 prikazuje sociogram, kjer vidimo, da je veliko dvosmernih izborov, ki so pripomogli k 
večji stopnji kohezivnosti reprezentance. Vidimo tudi, da je v notranjem krogu z največ izbori 
igralka s šifro 1, najmanj izborov pa imata igralki s šiframi 20 in 18. 
 
 
 
 1 
12 
13 
11 
2 
9 
10 
16 
17 
5 
15 
19 
4 
6 
8 
14 
3 
18 
20 
7 
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3.1.6 S KOM NE BI IGRALA 
 
Pomemben del rezultatov za trenerjevo kasnejšo uporabo predstavlja Tabela 5, saj prikazuje 
izbore posameznic, s katerimi soigralke ne želijo igrati. Ti rezultati lahko bistveno vplivajo 
tudi na medosebne odnose igralk izven ledene ploskve. 
Tabela 5  
S kom ne bi igrala (priprave) 
 
 
V Tabeli 5 so zbrani podatki o neujemanju na igralni ploskvi. Ugotovili smo, da je najbolj 
problematična igralka s šifro 20, ki je novinka v reprezentanci in so jo soigralke izbirale zaradi 
njenih igralnih sposobnosti (tehnike) in pa neprijateljstva.  
 
3.1.7 S KOM NE MOREŠ VZPOSTAVITI STIKA (SE NE DRUŽIŠ) 
 
Tabela 6 prikazuje rezultate vprašanja o nezmožnosti vzpostavitve stika s posameznimi 
soigralkami. Vidimo, da v tej reprezentanci medsebojno druženje ni velik problem, ki lahko 
včasih vpliva tudi na igro na ledeni ploskvi. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
št.izborov 1 0 0 3 1 1 4 8 0 2 2 1 1 2 2 4 8 7 0 12
enosmerne izbire
dvosmerne izbire
LEGENDA
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Tabela 6  
S kom ne moreš vzpostaviti stika (priprave) 
 
 
Iz Tabele 6 lahko razberemo, da je pri druženju največji problem igralka s šifro 6. Razlog pa je 
verjetno njen karakter. Izpostaviti je potrebno pare igralk s šiframi 10 in 7 ter 11 in 18, kjer je 
prišlo do medsebojnega neujemanja. 
 
3.1.8 TRENERJEV ODNOS DO DELA 
 
Na vzdušje in odnose v ekipi vpliva tudi trenerjev odnos do dela, ki lahko včasih privede tudi 
do slabega vzdušja v ekipi, kar pa lahko privede do slabih oz. neželjenih rezultatov. 
 
 
Slika 4. Trenerjev odnos do dela (priprave). 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ŠT.IZBIR 0 0 0 0 1 5 4 0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 2 1 4
enosmerne izbire
dvosmerne izbire
LEGENDA
60%
40% vloži zelo malo energije
brezvoljen
zainteresiran
vloži zelo veliko energije
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Na sliki 4 lahko vidimo, da je trenerjev odnos do dela dober, saj so se igralke odločale le za 
pozitivne odgovore glede vodenja ekipe. Največ igralk je izbralo odgovor, ki opisuje 
trenerjevo delo kot zainteresirano. 
 
3.1.9 TRENERJEV ODNOS DO IGRALK 
 
Veliko vlogo pri ustvarjanju dobrega ekipnega duha pa ima trenerjev odnos do igralk. 
 
 
Slika 5. Trenerjev odnos do igralk (priprave). 
 
Na sliki 5 vidimo, da je trener korekten do vseh igralk, kar pripomore k skupnemu uspehu. 
Zanimiv pa nam je bil odgovor ene izmed igralk, ki je trenerjev odnos opredelila kot 
avtoritativen. Sklepali smo, da je bilo to le trenutno mnenje vezano na kakšen dogodek, ki se 
je zgodil med pripravami. 
 
3.1.10 IDEALNA POSTAVA 
 
Primerjali smo idealno postavo trenerja, pomočnika in igralk, saj smo želeli videti, če prihaja 
do razlik. V Tabeli 7 so prikazane vse tri idealne postave, iz katerih lahko razberemo, da se 
igralke zavedajo kam sodijo glede na kvaliteto, saj se njihova idealna postava ne razlikuje 
bistveno od postave trenerja. 
 
 
5%
55%
40%
nekorekten
avtoritativen
korekten
demokratičen
ne nudi dovolj možnosti
mlajšim
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Tabela 7  
Idealna postava (priprave) 
 TRENER POMOČNIK IGRALKE 
1. NAPAD    
napadalke 12, 10, 13 13,10,12 10,12,13 
branilki 5,6 5,6 5,6 
2.NAPAD    
napadalke 14,11,19 15,11,14 14,11,19 
branilki 3,4 3,4 3,4 
3.NAPAD    
napadalke 15,16,18 16,18,19 15,16,18 
branilki 7,8 7,8 7,8 
4.NAPAD 17,20,9 17,20,9 17,20,9 
VRATARKA 2 2 2 
 
V Tabeli 7 so predstavljene idealne postave trenerja, pomočnika trenerja in igralk. Postave se 
med seboj bistveno ne razlikujejo. Povsem enaka je izbira prve vratarke, prve napadalne 
trojke, branilskih parov in četrtega napada. Razliko najdemo le pri izboru pomočnika, ki šifro 
19 postavlja v tretji napad, šifro 15 pa v drugega, kar je obratno kot vidimo pri trenerju in 
igralkah. To pomeni, da se očitno igralke zavedajo, kakšne so njihove sposobnosti in kam 
sodijo, saj so to kriteriji, ki jih trener upošteva pri določanju postave. 
 
3.2 REZULTATI MED SVETOVNIM PRVENSTVOM 
 
Z rezultati med svetovnmi prvenstvom smo dobili možnost primerjave glede na rezultate 
med pripravami, kar je bil cilj diplomske naloge. Prav ta primerjava je ključna za nadaljnje 
delo strokovnega vodstva reprezentance, saj lahko vidi, koliko pritisk velikega tekmovanja in 
daljše skupno bivanje vpliva na igralke. 
 
3.2.1 RANGIRANJE 
 
Pri rangiranju smo primerjali rang lestvice trenerja, pomočnika in igralk. Rang lestvico pa smo 
predstavili s Tabelo 8. 
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Tabela 8  
Rang (svetovno prvenstvo) 
 TRENER POMOČNIK IGRALKE 
1. 10 10 10 
2. 13 13 13 
3. 12 8 12 
4. 3 7 4 
5. 4 12 5 
6. 5 11 3 
7. 8 5 8 
8. 11 4 11 
9. 7 3 7 
10. 18 19 14 
11. 14 14 19 
12. 19 18 15 
13. 16 15 18 
14. 15 16 16 
15. 9 9 9 
16. 17 17 17 
17. 20 20 20 
VRATARKI 2 2 2 
 1 1 1 
 
V Tabeli 8 je predstavljen rang igralk. Vidimo, da ni bistvenih razlik med izbori trenerja, 
pomočnika in igralk. Najvišje na rang lestvici sta igralki s šiframi 10 in 13, kar je razumljivo 
glede na njuno kvaliteto in igralne izkušnje. Najnižje pa so igralke s šiframi 20, 17 in 9, ki so 
novinke v reprezentanci in jim še primanjkuje tehničnih sposobnosti in izkušenj z 
reprezentančnih tekmovanj. 
 
3.2.2 ODLOČILNI KAZENSKI STREL 
 
Trener in pomočnik sta se oba odločila za igralko s šifro 10, ki je kapetanka in se od nje 
pričakuje, da prevzame odgovornost v ključnih trenutkih tekme. 
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Slika 6. Izvajalka odločilnega kazenskega strela (svetovno prvenstvo). 
 
Na sliki 6 so prikazani odstotki, ki so jih igralke namenile izvajalkam odločilnega kazenskega 
strela. Razumljivo je največ glasov pripadlo kapetanki reprezentance. 
 
3.2.3 ODNOSI V EKIPI  
 
Igralke so na vprašanje o odnosih v ekipi odgovarjale le pozitivno. Prva polovica jih je menila, 
da se v ekipi dobro razumejo. Druga polovica pa je v ekipi zaznala nekaj sporov, a je bila 
mnenja, da trenja med soigralkami ne ovirajo truda, volje med tekmo za dosego skupnega 
cilja in ekipnega duha na sami tekmi. 
 
3.2.4 TRENERJEV ODNOS DO DELA 
 
Pomembno vlogo pri dobrem vzdušju in odnosih v ekipi pa ima tudi trenerjev odnos do dela, 
ki ga prikazuje slika 7 . Ko trener vloži veliko energije v delo in je zainteresiran, bodo tudi 
igralke boljše volje in bodo lažje opravljale zahtevane naloge. 
70%
10%
20%
igralka 10
igralka 11
igralka 13
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Slika 7. Trenerjev odnos do dela (svetovno prvenstvo). 
 
Na sliki 7 vidimo, da je bil trenerjev odnos do dela na svetovnem prvenstvu dober, saj je po 
mnenju igralk zainteresiran za delo, v katerega je vložil veliko energije. Težavo pa smo našli 
pri dveh igralkah, ki sta mnenja, da trener v delo vloži malo energije. 
 
3.2.5 TRENERJEV ODNOS DO IGRALK 
 
Trenerjev odnos do igralk veliko primore k prikazani igri reprezentantk, saj v primeru 
nekorektnosti trenerja igralke ne bodo prikazale vsega znanja, ki ga imajo. Trenerjev odnos 
do igralk v slovenski ženski hokejski reprezentanci je je bil v večini primerov opisan kot 
korekten, kar prikazuje slika 8. 
 
 
Slika 8. Trenerjev odnos do igralk (svetovno prvenstvo). 
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Na sliki 7 so predstavljeni podatki o trenerjevem odnosu do igralk. Zaskrbelo nas je pri 
odgovorih treh igralk, ki so trenerjev odnos označile kot avtoritativen in nekorekten. Verjetni 
razlogi za to so lahko zaostritev težavnosti tekmovanja ali pa premajhna količina igranja 
določenih igralk. 
 
3.2.6 IDEALNA POSTAVA 
 
Pri rezultatih o idealni postavi smo bili pozorni na razlike med dobljenimi rezultati trenerja, 
pomočnika in igralk. Iz Tabele 9 lahko razberemo, da ne prihaja do velikih razlik med vsemi 
tremi idealnimi postavami. 
Tabela 9  
Idealna postava (svetovno prvenstvo). 
 
 
V Tabeli 9 je predstavljena idealna postava trenerje, igralk in pomočnika trenerja. Vidimo, da 
so razlike med prvima dvema branilskima paroma pri postavah pomočnika in igralk. Opazili 
pa smo tudi razliko med drugo in tretjo napadalno trojko pri vseh treh postavah. Pomembno 
se nam je zdelo, da vsi trije akterji zaupajo prvo mesto vratarke isti igralki. Zelo pomembo pa 
je tudi, da ima reprezentanca igralke, ki imajo vodilno vlogo in hkrati zaupanje soigralk in 
vodstva ekipe. 
 
3.2.7 S KOM BI NAJRAJE IGRALA 
 
Na svetovnem prvenstvu je pomembno, da so igralke istega napada uigrane in se dobro 
razumejo med seboj, zato smo želeli izvedeti, s kom bi posamezna igralka najraje sodelovala 
v napadu. Dobljene rezultate smo predstavili v Tabeli 10.  
  TRENER POMOČNIK IGRALKE 
1.NAPAD   
napadalke 13,12,10 12,13,10 12, 13, 10 
branilki 5,8 5,8 4,5 
2.NAPAD   
napadalke 14,11,15 16,11,19 11 14 19 
branilki 3,4 3,4 3,8 
3.NAPAD   
napadalke 16,18,19 14,15,18 15,16,18 
branilki 7,9 7,9 7,9 
4.NAPAD 17, 20 17, 20  17,20 
VRATARKA 2 2 2 
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Tabela 10  
Izbor soigralk v napadu (svetovno prvenstvo) 
 
 
V tabeli 10 so predstavljeni izbori soigralk v napadu. Vidimo, da igralke s šiframi 9,16,17, 18 
in 20 nimajo niti enega izbora. Ravno nasprotno pa sta bili igralki s šiframi 10 in 13 izbrani kar 
11, saj si je verjetno vsaka želela na svetovnem prvenstvu igrati z najboljšima igralkama in si s 
tem povečati možnosti za dosego zadetka. Izračunali smo tudi indeks kohezivnosti, ki pa je 
bil nizek: 0,37 , kar je za ekipo na svetovnem prvenstvu zelo zaskrbljujoče dejstvo. 
 
3.2.8 S KOM NE BI IGRALA 
 
Na pomembnih tekmovanjih je ključno, da v napadu sodelujejo le igralke, ki so v dobrih 
odnosih in imajo kvalitete na približno enakem nivoju. Zato je pomembno, da trener pozna 
kvalitete in osebnosti igralk. Neujemanja posameznic za igranje smo predstavili v Tabeli 11. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LEGENDA
enosmerne izbire
dvosmerne izbire
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Tabela 11 
 S kom ne bi igrala (svetovno prvenstvo) 
 
 
Iz Tabele 11 lahko razberemo, da si kar 9 igralk ne želi igrati s šifro 20. V večini so se razlogi 
nanašali na slabše igralne sposobnosti in neizkušenost. Igralka s šifro 18 pa je nezaželjena 
soigralka zaradi karakterja, nesprejemanja kritike in obtoževanja drugih za lastne napake.  
 
3.2.9 S KOM NE MOREŠ VZPOSTAVITI STIKA (se ne družiš) 
 
Za visoko kohezivnost v ekipi je pomembno, da se vse igralke razumejo med seboj, saj lahko 
prepiri hitrom znižajo indeks kohezivnosti. V primeru, da se na velikem tekmovanju soigralke 
ne družijo veliko, lahko pride tudi do tekmovalnega neuspeha. Neizbori za druženje s 
posameznicami so prikazani v Tabeli 12. 
Tabela 12  
S kom se ne družiš (svetovno prvenstvo) 
 
V Tabeli 12 vidimo, da imata največ izborov igralki s šiframi 18 in 7, sledi pa jima številka 6. 
Zanimivo pa nam je bilo, da kar 10 igralk nima niti enega izbora. 
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LEGENDA
enosmerni izbori
dvosmerni zbori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LEGENDA
enosmerne izbire
dvosmerne izbire
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3.2.10 DRUŽENJE (kohezivnost ekipe) 
 
Za tekmovalni uspeh je pomembno tudi dobro vzdušje v ekipi. Pomembno je, da se nobena 
članica reprezentance ne počuti izločene. V reprezentanci pa ponavadi za druženje oz. dobro 
vzdušje v ekipi skrbi nek neformalni vodja ekipe. Izbori za druženje so predstavljeni v Tabeli 
13, s pomočjo katere smo izračunali tudi indeks kohezivnosti. 
Tabela 13  
Druženje (svetovno prvenstvo) 
 
 
V Tabeli 13 so prikazani izbori za druženje. Največ izborov je zbrala igralka s šifro 13, ki ima 
15 izborov. Sledi ji igralka s šifro 12 z 11 izbori, le enega manj pa imajo igralke s šiframi 2,3 in 
11. Najmanj izborov pa imata igralki s šiframi 18 in 20. Izračunali smo indeks kohezivnosti, ki 
znaša 0,53, saj je vseh izborov 132, od tega je 71 medsebojnih izbir. 
Tabela 14 prikazuje število izborov posameznic za druženje ter v kateri krog so uvrščene 
glede na število izborov. 
Tabela 14  
Prikaz št. izborov za druženje (svetovno prvenstvo) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ŠT. IZBOROV 9 10 10 7 5 5 4 8 4 8 10 11 15 2 7 4 5 2 4 2
LEGENDA
enosmerne izbire
dvosemrne izbire
ŠIFRA KROG ŠT.IZBOROV 
13 1 15 
12 2 11 
11, 2, 3  2 10 
1 3 9 
8, 10 3 8 
4,15 4 7 
5,6,17 5 5 
7,9,16,19 6 4 
14,18,20 7 2 
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LEGENDA 
ENOSMERNE POVEZAVE  
DVOSMERNE POVEZAVE  
 
Slika 9. Sociogram (svetovno prvenstvo). 
 
Slika 9 je sociogram, ki prikazuje enosmere izbore in medsebojne izbire igralk za druženje. Vidimo, da 
je v notranjem krogu igralka s šifro 13, ki je zbrala kar 15 izborov.Le dva izbora pa so zbrale igralke s 
šiframi 20, 18 in 14. 
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3.3 RAZPRAVA 
 
Pri razpravi smo se osredotočili na primerjavo rezultatov s priprav, s tistimi, ki smo jih dobili 
na svetovnem prvenstvu. To ni bilo možno storiti v celoti, saj smo rezultate igralke s šifro 6 
lahko upoštevali le pri analizi druženja, odnosov v ekipi in oceni trenerja. V to smo bili 
primorani, saj je igralka s šifro 6 pred koncem priprav ekipo obvestila o svoji nosečnosti, a jo 
je selektor zaradi njenega dotedanjega doprinosa reprezentanci kljub temu vzel na svetovno 
prvenstvo. 
Prva hipoteza, ki smo si jo zastavili v diplomskem delu, se je nanašala na višino indeksa 
kohezivnosti. Med pripravami je bil indeks kohezivnosti na meji z visokim, saj je znašal 0,59. 
Na svetovnem prvenstvu pa se je vrednost indeksa znižala na 0,53, na kar je verjetno vplivala 
zaostritev zahtevnosti tekmovanja. H1 smo potrdili, saj smo glede na izračune indeksa 
kohezivnosti ugotovili, da je le-ta srednje visok. 
Pri drugi hipotezi, ki se je nanašala na boljše razumevanje igralk na ledeni ploskvi v primeru, 
da se družijo tudi zunaj nje, smo s primerjavo sociometrijskih matrik ugotovili, da to izrazito 
drži pri igralkah prve napadalne trojke, pri ostalih pa ujemanje na ledu ni odvisno le od 
druženja v prostem času. V nekaterih primerih smo naleteli na težavo, saj je igralka izbrala 
določeno soigralko za druženje in hkrati za neigranje v istem napadu. H2 smo ovrgli, saj 
druženje zunaj igrišča ni nujno pogoj za boljše ujemanje na ledeni ploskvi. 
Pri hipotezi tri smo ugotavljali, kakšni so odnosi v ženski hokejski reprezentanci. Odnosi so se 
skozi potek reprezentančne akcije spreminjali. Na pripravah je bilo večina igralk mnenja, da 
so odnosi dobri, na svetovnem prvenstvu pa jih je bila kar polovica mnenja, da prihaja do 
malenkostnih sporov, a se ekipa med tekmo zbere in stopi skupaj ter pozabi na spore oz. 
prepire. H3 smo potrdili, saj je večina rezultatov pokazala na dobre odnose v ekipi, ki so 
pomembni za dosego dobrega rezultata. 
Četrta hipoteza se je nanašala na razlikovanje rang lestvice trenerja, igralk in pomočnika. 
Ugotovili smo, da je pri vseh na prvem mestu vratarke igralka s šifro 2, pri igralkah je prvo 
mesto zasedla šifra 10, ki je kapetanka ekipa in je tudi že izkusila igranje hokeja v tujini, 
najnižje na rang lestvico pa so uvrstili igralko s šifro 20, ki je bila novinka v reprezentanci z 
najmanj igralnimi izkušnjami. Rangirna lestvica s priprav se ni bistveno razlikovala od rang 
lestvice s svetovnega prvenstva. Med vsemi tremi vzorci, ki so podali rangirno lestvico, ni 
prišlo d bistvenega razlikovanja, zato smo ovrgli H4. 
Peta hipoteza se je nanašala na trenerjev odnos do dela. Največji odstotek smo dobili pri 
odgovoru, da je trener zainteresiran za opravljanje dela. Sledil pa mu je odgovor, da trener v 
delo vloži zelo veliko energije. Ker je pogoj za zainteresirano delo vlaganje velike količine 
energije, smo potrdili H5, ki je trdila, da trener v delo vloži veliko energije 
H6 smo potrdili, saj smo tako z rezultati s priprav kot s svetovnega prvenstva ugotovili, da je 
trener do vseh igralk korekten ter se trudi za skupen uspeh. 
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Pri hipotezi sedem pa smo ugotavljali razliko med idealno postavo trenerja, pomočnika in 
igralk. Med pripravami je bila postava vseh treh merjencev enaka razen malenkostne razlike 
pri igralkah s šiframa 15 in 19, ki sta imeli pri pomočniku zamenjani mesti glede na postavo 
trenerja in igralk. Več razlik pa smo opazili pri idealni postavi svetovnega prvenstva. Pri 
igralkah se glede na postavo trenerja in pomočnika razlikuje pozicija igralk s šiframi 4 in 8. 
Trener je drugače kot njegov pomočnik in igralke razvrstil igralki s šiframi 15 in 19. Pri 
pomočniku pa se glede na postavi trenerja in igralk razlikuje mesto igralk s šiframi 14 in 16. 
Razloge za večje razlikovanje postav na svetovnem prvenstvu smo iskali v zaostritvi 
tekmovalnih pogojev in različnih taktičnih idej trenerja, pomočnika in igralk. Odločili smo se, 
da H7 potrdimo, saj ni bistvenih razlik v postavah. 
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4. SKLEP 
 
Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, kakšni so medsebojni odnosi v reprezentanci in 
koliko znaša indeks kohezivnosti. Cilj diplomskega dela je bilo tudi ugotoviti idealno postavo 
ekipe ter izdelati rang lestvico. V diplomskem delu pa smo analizirali tudi odnose v ekipi in 
trenerjev odnos do dela ter igralk. Ugotovili smo, da je kohezivnost v reprezentanci na skoraj 
visoki ravni, kar se je pokazalo tudi pri analizi odnosov, ki so se izkazali kot dobri. Tudi pri 
trenerju nismo opazili negativne komponente odnosa tako pri igralkah kot pri samem 
vodenju ekipe. 
Pri samem reševanju vprašalnikov je prišlo do malih problemov, saj nekatere igralke sprva 
niso razumele danih navodil in so morale kakšno vprašanje rešiti večkrat. Prav tako so igralke 
vprašalnik na pripravah reševale utrujene po prvi prijateljski tekmi, a zaradi napornega 
urnika ni šlo drugače. Na svetovnem prvenstvu pa so vprašalnik reševale na drugi prosti dan 
po daljše sestanku oz. video analizi nasprotnic za predzadnjo tekmo prvenstva, kar tudi niso 
bili ravno najbolj optimalni pogoji za reševanje vprašalnikov. Menimo, da si je za take 
vprašalnike potrebno vzeti več časa kot so ga imele, a smo po pogovorih s trenerjem imeli na 
voljo le ta dva termina, ki smo jih izvedli.  
S pomočjo analize sociometrijskih testov bi lahko imel vsak trener boljši vpogled na različne 
komponente svoje ekipe, kar bi mu omogočalo lažje in bolj kakovostno delo ter bolje 
rezultate. 
Pri analizirani reprezentanci menimo, da bi bilo v prihodnje priporočljivo izvesti kake team-
building aktivnosti, ki bi vsem akterjev omogočalo, da se še bolj spoznajo in povežejo med 
seboj. Vendar pa smo mnenja, da so dobri medsebojni odnosi na kar kaže tudi indeks 
kohezivnosti (0,53) pripomogli k željenemu cilju reprezentance na svetovnem prvenstvu. 
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6. PRILOGE 
 
PRILOGA 1: VPRAŠALNIK (igralke) 
 
VPRAŠALNIK-SOCIOMETRIJSKI TEST 
 
Moje ime je Urša Pazlar in sem študentka 3. letnika Fakultete za šport v Ljubljani. Pripravljam 
diplomsko delo, s katerim bom raziskala medsebojne odnose oz. skupinsko dinamiko v 
reprezentanci. Želim kar najbolje raziskati medsebojne odnose v ekipi tako na ledu kot zunaj 
njega, zato sem pripravila sociometrijski test, ki mi bo omogočil vpogled v različne odnose v 
reprezentanci. Vaši podatki bodo uporabljeni le za potrebe diplomske naloge. Za lažjo in 
učinkovitejšo analizo bo vsaka dobila lastno šifro, ki bo hkrati zagotovila anonimnost.  
Prosim vas, da vsaka zase reši vprašalnik zaradi anonimnosti podatkov in večje resničnosti 
odgovorov. Rešuj umirjeno in premišljeno! 
ŠIFRA:___ 
STAROST:_____ 
IGRALNO MESTO: __________________ 
STAŽ V REPREZENTANCI:_________ 
1. S šifro zapiši, s katerimi reprezentančnimi soigralkami se največ oz. najraje družiš 
med reprezentančnimi akcijami.  
_____________________________________________________________________ 
 
2. S katerimi soigralkami ne morete vzpostaviti stika oz. dobrega odnosa v času 
reprezentančne akcije (zapiši šifro). __________________________________ 
 
3. Kako bi ocenili odnose v ekipi? 
a) v ekipi se dobro razumemo 
b) v ekipi smo v slabih odnosih 
c) med seboj se včasih spremo, a ko nastopi tekma stopimo skupaj 
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4. Rangiraj igralke od 1-18 in vratarki od 1-2. Uporabi šifre in ne rangiraj sebe! 
IGRALKE:                                 VRATARKI:  1._____ 
1.____                                              2_____                             
2.____ 
3.____ 
4.____ 
5.____ 
6.____ 
7.____ 
8.____ 
9.____ 
10.____ 
11.____ 
12.____ 
13.____ 
14.____ 
15.____ 
16.____ 
17.____ 
18.____ 
 
5. Izberi 5 soigralk glede na igralno mesto, s katerimi bi najraje igrala v petorki; dodaj 
tudi vratarko. Poleg izbrane soigralke zapiši tudi črko razloga. Šifri dodaj tudi 
kratico igralnega mesta. 
                                   
 
  
 
 
 
ŠIFRA  RAZLOG 
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RAZLOGI : A) igralne sposobnosti (tehnika) 
                    B) borbenost, požrtvovalnost                                                     
                    C) prijateljstvo tudi izven ledu 
                    Č) karakter                                                                                      
                    D) korektnost, poštenost 
                    E) vzpodbujanje, bodrenje 
                    F) skupaj igrava v klubu 
                    G) drugo__________________ 
                                                        
6. Izberi soigralke, s katerimi ne želiš igrati ter dodaj razlog za izbiro. Število izbir ni 
omejeno (lahko jih izberete več ali manj glede na obliko tabele oz. pustite prazno). 
 
                                   RAZLOGI : A) igralne sposobnosti (tehnika) 
                                                       B) nesprejemanje mnenj/kritik                                                     
                                                       C) neprijateljstvo  
                                                       Č) karakter                                                                                      
                                                       D) egoizem 
                                                       E) za svoje napake krivi druge 
                                                       F) drugo:__________________ 
 
7. Kateri soigralki bi zaupali zaključni kazenski strel? 
 
 
 
 
8. Kakšen je trenerjev odnos do dela? 
a) v delo vloži zelo malo energije 
b) nima volje do dela 
c) zainteresiran za delo 
d) v delo vloži veliko energije 
ŠIFRA  RAZLOG 
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9. Kakšen je trenerjev odnos do igralk? 
a) nekorekten 
b) avtoritativen (ne dopušča drugih mnenj) 
c) korekten do vsake igralke, trudi se za skupen uspeh 
d) demokratičen, skuša pošteno ravnati 
e) ne nudi dovolj možnosti mlajšim 
10. Kakšna bi bila po vašem mnenju optimalna sestava ekipe na tekmi? Zapiši s šiframi! 
 
                                         ------------------(GK) 
1.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
                             ----------                           ---------- 
 
2.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
                             ----------                           ---------- 
 
 
 
 
3.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
                             ----------                           ---------- 
 
4.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
          
                                             _______                                _______ 
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PRILOGA 2: VPRAŠALNIK (trener, pomočnik trenerja) 
 
VPRAŠALNIK-SOCIOMETRIJSKI TEST 
 
Moje ime je Urša Pazlar in sem študentka 3. letnika Fakultete za šport v Ljubljani. Pripravljam 
diplomsko delo, s katerim bom raziskala medsebojne odnose oz. skupinsko dinamiko v 
reprezentanci. Želim kar najbolje raziskati medsebojne odnose v ekipi tako na ledu kot zunaj 
njega, zato sem pripravila sociometrijski test, ki mi bo omogočil vpogled v različne odnose v 
reprezentanci. Vaši podatki bodo uporabljeni le za potrebe diplomske naloge. Za lažjo in 
učinkovitejšo analizo bo vsaka dobila lastno šifro, ki bo hkrati zagotovila anonimnost.  
Prosim vas, vprašalnik rešite samostojno zaradi anonimnosti podatkov in večje resničnosti 
odgovorov. Rešuj umirjeno in premišljeno! 
1. Rangiraj igralke od 1-18 in vratarki od 1-2. Uporabi šifre! 
IGRALKE:  
1._____ 
2._____ 
3._____ 
4._____ 
5._____ 
6._____ 
7._____ 
8._____ 
9._____ 
10._____ 
11._____ 
12._____ 
13._____ 
14._____ 
15._____ 
16._____ 
17._____ 
18._____ 
 
VRATARKI: 
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1._____ 
2._____ 
 
 
 
2. Kakšna bi bila vaša optimalno sestavljena ekipa? Pišite s šiframi! 
 
                                         ------------------(GK) 
1.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
                             ----------                           ---------- 
 
2.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
                             ----------                           ---------- 
 
3.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
                             ----------                           ---------- 
 
4.NAPAD 
----------------------          ----------------------            ----------------------              
                          
          
                    ----------                           ---------- 
3. Kateri igralki bi zaupali odločilni kazenski strel? 
_________ 
 
 
